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Apply Var Lambda TVar Arrow
expr0
expr1
type0
type1
Type
Visitor
visit
...
Visitable
accept_bu
accept_td
Expr
Identifier
identifier0
identifier0identifier0
type1expr2
visitExpr
visitApply
accept_bu(Visitor v){
    expr0.accept_bu(v);
    expr1.accept_bu(v);
}
    visitApply(this);
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æ ç è é ê ë ê ò ó ë ñ ç ò ó ô ï ù ú ü
æ ç è é ê ë ý ñ ê ö ý ê í ê ó  õ æ ï ß  õ æ ï õ   ÷
ë ñ ç ò ó ô ï   ü


æ ç è é ê ë ë é ì í í  ñ ö ô ð ñ ç ò ó î ê í ê ó ñ ï ô õ ó ô ò ö í î ê í ê ó ñ ï ÷
æ ç è é ê ë ê ò ó ë ñ ç ò ó ô ï ù ú ü
æ ç è é ê ë ý ñ ê ö ý ê í ê ó ß ﬀ è ﬁ ô ë ó õ   ÷
ë ñ ç ò ó ô ï   ü
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
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visitExpr
visitApply
...
visitVar
Set
visit
Visitor
add
remove
GetVarsVisitor
vars
visitLambda
FreeVarsVisitor
...
v = new FreeVarsVisitor();
...
expr.accept_bu(v);
Example of usage:
}
  vars.add(var.getIdentifier());
visitVar(Var var) {
visitLambda(Lambda lambda) {
  vars.remove(var.getIdentifier());
}
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